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論   文   の   要   旨 
 
 
 Methylobacterium属細菌は塩化ベンザルコニウム（Benzalkonium chloride, BAC）等の洗
浄剤に対して高い耐性を有し、その感染予防は公衆衛生上の重要な課題である。一般家庭の浴
室で発生するピンク色の汚れ（ピンク汚れ）について、42サンプルを走査型電子顕微鏡により

























































記 入 例 （ 課 程 博 士 ） 
（博４－２） 
○○ ○○氏博士（ 環境学 ）学位論文審査報告書 
 
   氏名（本籍）        ○○ ○○（ ○○○ ） 
 
   学位の種類          博 士（ 環境学 ） 
 
   学位記番号          博 甲 第     号 
 
   学位授与年月日      平成  年  月  日 
 
   学位授与の要件      学位規則第４条第１項該当 
 
   審査研究科      生命環境科学研究科 
 
   学位論文題目   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
               題目が外国語の場合は（  ）書きで日本語訳を記入する。 
 
   主査             筑波大学教授   ○○博士  氏 名 
 
   副査 
 
   副査 
 
   副査    ※学外者については、所属機関名及び役職名  ○○博士 氏 名 
 
 















審   査   の   要   旨 
 
 
平成○○年○○月○○日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終
試験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員
全員によって合格と判定された。 
よって、著者は博士（環境学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
記入しない 
学生証に記載の通り 
姓と名の間は一文字空ける 
文字の大きさ：１
 
タイトル以外の文字の大きさ：10.5
 
